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РЕЗЮМЕ. Було оцінено показники якості життя 32 хворих на хронічний панкреатит та хронічний панкреатит із 
супутнім цукровим діабетом за допомогою опитувальника ЭБ-Зб. Наявність цукрового діабету погіршувала якість 
життя хворих з хронічним панкреатитом за компонентами фізичного здоров’я на 1б,5 %, а за компонентами 
психологічного здоров’я на 14,2 %.
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Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря»
Вступ. Одним з найважливіших завдань 
сімейної медицини є забезпечити можливість па­
цієнту тривалий час перебувати в суспільстві та 
знизити дискомфорт, викликаний хронічними за­
хворюваннями, зокрема хронічним панкреатитом 
(ХП) та цукровим діабетом (ЦД) легкої та серед­
ньої тяжкості. Для цього необхідно оцінити якість 
життя пацієнта, яка пов’язана з його здоров’ям. У 
світовій практиці для оцінки якості життя з успіхом 
використовують опитувальник ЗБ-Зб.
Мета дослідження -  оцінити якість життя 
хворих з ХП та ХП із супутнім ЦД.
Матеріал і методи дослідження. Було об­
стежено З2 хворих (17 чоловіків та 15 жінок) з діаг­
нозом ХП, з них -1б  з ХП (І група) і 1б — з ХП і ЦД 
(II група). Загальний середній вік — (48,9±2,5) років. 
Середній вік хворих з ХП становив — (44,З±З,9) ро­
ків, а хворих з ХП і ЦД — (5З,5±2,8) років. Про якість
життя судили за опитувальником ЗБ-Зб. Досто­
вірність відмінностей середніх та відносних вели­
чин здійснювали за ї-критерієм Стьюдента (р<0,05).
Результати й обговорення. У хворих на ХП 
із ЦД зміни показників якості життя були достовір­
но більш значущими, ніж у хворих без ЦД. Було 
встановлено зниження показників якості життя за 
компонентами фізичного здоров’я хворих II групи 
(З1,87±1,25) проти (З8,1б±2,01) І (р<0,05) та пси­
хологічного здоров’я (З8,б7±1,80) II групи проти 
(45,05±2,41) І (р<0,05).
Висновки. Наявність ЦД погіршувала якість 
життя хворих з ХП за шкалою ЗБ-Зб за компонен­
тами фізичного здоров’я на 1б,5 %, а за компо­
нентами психологічного здоров’я на 14,2 %.
У перспективі подальших досліджень 
вважаємо за доцільне провести оцінку ефектив­
ності програм лікування ХП у поєднанні з ЦД.
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SUMMARY. It was estimated quality of life in 32 patients with chronic pancreatitis and chronic pancreatitis with concomitant 
diabetes mellitus using the questionnaire SF-36. The presence of diabetes worsened life quality of patients with chronic 
pancreatitis on 16,5 % by components of physical health and on 14,2 % by mental health components.
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